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Se evalúa el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso del Ocimum sanctum “albahaca 
morada” comparado con la metformina en Rattus rattus Var Albinus, mediante estudio 
experimental aplicado a 32 Rattus rattus Var Albinus, valorarorando las diferencias entre los 
preparados con  la prueba de Tukey para ANOVA. En los roedores que recibieron el extracto 
acuoso al 100%, la glicemia disminuyó de 329 mg/dl en promedio a 130 mg/dl. En el extracto 
al 80%, la glicemia se redujo  de 324mg/dl a 174.4 mg/dl, finalmente en el extracto al 60%, el 
promedio disminuyó de 304 mg/dl a 232 mg/dl. Se concluye que el extracto acuoso del O. 
sanctum tiene efecto hipoglicemiante, siendo menor su efecto cuanto menor es su 
concentración. La metformina tiene efecto hipoglicemiante a la dosis de 2,55 mg. El efecto 
hipoglicemiante del extracto acuoso de O. sanctum al 100% y la metformina tienen similar 
efecto en la glicemia, y el resto de concentraciones tiene menor efecto hipoglicemante. 
 
























The aim of the study was to evaluate the effect of the aqueous extract of Ocimum sanctum 
“albahaca morada” hypoglycemic compared with metformin in Rattus rattus Var Albinus. It 
was a pilot study applied to 32 Rattus rattu Var Albinuss, evaluated the differences between 
preparations for the ANOVA Tukey test. The results were: rodents who received aqueous 
extract 100% decreased blood sugar levels from an average of 329 mg/dl to 130 mg/dl. In the 
extract whose concentration was 80%, blood sugar levels on average dropped 324 mg/dl to 
174.4 mg/dl, finally the summary to the concentration of 60%, the average fell from 304 232 
mg/dl mg/dl. They concluded that the aqueous extract of O. sanctum has hypoglycemic 
effect, still less its effect the smaller is its concentration. Metformin has hypoglycemic 2.55 
mg dose effect. The effect of the aqueous extract of O. sanctum hypoglycemic to 100% and 
metformin have similar effect on blood sugar levels, the rest of concentrations has a minor 
hypoglycemic effect. 
 





La Diabetes mellitus tipo 2 es un padecimiento crónico mundial, que afecta con más 
frecuencia a los adultos; sin embargo, la población joven se ve cada vez más perjudicada. 
Esta patología se caracteriza por hiperglucemia, causante de otros cambios que afectan al 
sistema circulatorio, neurológico y endocrinológico, ocasionando daño irreversible, y merma 
la calidad de vida.  Alrededor de 171 millones de personas en el universo viven con diabetes 
mellitus y el número ascenderá a 300 millones en el 2030.  La prevalencia de diabetes en 
América varía entre 10 y 15 %, y en Perú, se estima en 5,5 %, pero cuya magnitud vá en 
aumento, debido al incremento de factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo 
y hábitos de alimentación inadecuados.1, 2 
 
Uno de los medicamentos de primera línea más usados como tratamiento para la Diabetes 
Mellitus tipo 2 es la metformina, procedente de la guanidina, extraída de la Galega 
officinalis. Este producto, “no causa” acidosis láctica, está autorizada en más de 90 países, y 
muy accesible y de bajo costo.3 
 
Dentro de la medicina alternativa, una de las  plantas más usadas en Asia y América es el 
Ocimum sanctum “albahaca morada”, vegetal aromático; denominada Ocimum basilicum 
purpurescens, variegata, Tulsi, Morada criolla, Albahaca variegada, con propiedades  
hipòglicemiantes, estimulante de la memoria, paliativo de la tos y  fiebre, antiinflamatorio de 
garganta y con propiedades contra la  cefalea, acné y flatulencia. 4, 5, 6 
 
En la India, se utiliza O. sanctum, como hipoglicemiante, ya que contiene aceites esenciales, 
que mejoran la función pancreática, y estimulan la producción de insulina. Un estudio 
encontró una disminución significativa de los niveles de glicemia, hemoglobina glicosilada, 
aminoácidos y colesterol LDL en diabéticos tratados con O. sanctum. Mientras que en Cuba,  
tradicionalmente lo emplea la población diabética como hipoglicemiante, reportándose que 
el extracto acuoso de la planta produce un efecto hipoglicemiante en ratas diabéticas 
tratadas con estreptozotocina.7, 8  
 
Una investigación en la Universidad San Martin de Porres, sobre el efecto de plantas 
medicinales, como: Cuti cuti, Pasuchaca, Yacón y O. sanctum, reveló su efecto  
hipoglicemiante oral, de primera línea o como coadyuvantes de las terapias existentes. Bajo 
los argumentos que la Diabetes mellitus una patología en aumento a nivel nacional como 
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local, y  teniendo en cuenta que la población busca en la medicina alternativa, la solución a 
sus problemas de salud, es que se realiza esta investigación experimental, que estudia las 
propiedades hipoglicemiantes del O. sanctum. 9 
 
Gamboa10 C et al (México, 2014),  estudiaron el efecto del consumo de O. sanctum como 
tratamiento alternativa para el control de obesidad, en 40 ratas. Los animales obesos fueron 
tratados con infusiones de H. sabdariffa y O. sanctum, quienes presentaron una mejora de 
estos parámetros. Los resultados de la variación de glucosa e insulina fueron los siguientes: 
glucosa basal 94.8mg/dl, insulina basal 29.9 U/ml y tras administrar la infusión de O. 
sanctum, la glucosa llegó a 87.8mg/dl y la insulina a 32.4 U/ml, con diferencia estadística 
(p≤0.05). Concluyeron confirmando el efecto hipoglucemiante del O. sanctum, con lo que se 
corroboran los resultados de estudios previos.  
 
Raju11  N et al (India, 2010), evaluaron la acción antidiabética de plantas medicinales en ratas 
diabéticas. Utilizaron 40 ratas divididos en 2 grupos; a las cuales se indujo diabetes 
farmacológica con aloxano. Se administró extracto de O. sanctum a dosis de 250 mg/kg  en 
un grupo y 500 mg/kg en el segundo grupo, ambos administrados por  vía orogástrica 
durante 2 semanas. Se realizó la toma de glucemia sérica  al 14 día de tratamiento con O. 
sanctum, produciéndose un descenso de la glucemia entre 300 mg/dl a 200 mg/dl con dosis 
de 250 mg/kg de O. sanctum. Mientras  que una dosis de 500 mg/kg se produjo una 
disminución entre de 350 mg/dl a 250 mg/dl, hallándose diferencias con significancia 
estadística entre ambos grupos p<0.001. 
 
Deas8 M et al (Cuba, 1997), evaluaron su efecto hipoglicemiante del O. Sanctum en 80 
ratones, en 2 grupos: 40 ratones recibieron dosis altas (10% y 20 %) y 40 dosis bajas (0,5%; 
1%; 2,5% y 5 %).  Se obtuvo mejores resultados con dosis altas. Al comparar el valor 
promedio de la disminución de la glicemia entre los grupos, se halló que el grupo control 
tuvo una disminución de la glicemia en promedio de -2,01 ± 3,6,en comparación con la del 
grupo del 10 % que disminuyó en promedio -11,02 ± 3,5, se encontró una diferencia de 8,9 ± 
1,16, mg/dl/h;  con el grupo control. al administrar dosis 20 %  la glicemia se redujo -11,03 ± 
3,52 mg/dl/h, con una diferencia fue de 9,2 ± 1,3, mg/dl/h. No encontrándose diferencias 
estadísticas entre las dosis de 10 y 20%. En cambio para dosis bajas (0,5%; 1%; 2,5% y 5 %) los 
resultados fueron similares al grupo control, sin diferencias significativas. Concluyendo que la 
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respuesta hipoglicemia para las dosis altas (10% y 20 %) fue mayor comparado con las otras 
dosis como para el control. (p< 0,05). 
 
Castañeda12  B et al (Perú, 2008) realizaron el estudio fitoquímico y farmacológico del efecto 
hipoglicemiante de O.sanctum, frente a la hiperglicemia inducida en 80 ratas albinas por el 
aloxano. Los alcaloides de O. sanctum mostró escasa acción hipoglucemiante a dosis de 250 
mg/kg., siendo mayor la eficacia la dosis de 500mg/kg. y a dosis de 1000 mg/kg de peso. 
Concluyendo que, la variación de la glicemia a las 24 horas alcanzó una diferencia de 40.8 
mg/dl. entre las dos dosis de 250 y 500mg/kg. La significación estadística de 250mg/Kg. de O. 
sanctum comparado  con la de 1000 mg/kg fue p<0.001 y de 500mg/Kg con la de 1000 
mg/kg. fue, p>0.10.  
 
El O. sanctum “Albahaca morada”, es una hierba aromática, nativa de Asia y que crece en 
regiones tropicales de Perú y Colombia, y que es utilizada tradicionalmente como 
hipoglicemiante. Alcanza la altura de hasta 70 cm y tiene hojas ovaladas o elípticas, de 3 a 5 
cm de largo, dentadas y violáceas. Sus hojas aromatizantes se utilizan para preparar la 
comida mediterránea. Clasificación taxonómica: División: magnoliophyta, clase: Clase: 
magnoliopsida, orden: lamiales, familia: lamiaceae, género: Ocimum, especie: O. sanctum. El 
follaje contiene 1% de aceite esencial rico en Eugenol (70-80%). Contiene flavonoides 
(Glicósidos de apigenina y Luteolina), ácido ascórbico, cítrico, oxálico y otros, ácidos ursólicos 
como ácido triperpénico y alcaloides.7, 13, 14 
 
El compuesto Eugenol (C10H12O2),  compuesto alil bencénico, el cual es un líquido oleoso 
amarillo, bloqueante irreversible de la conducción nerviosa y en bajas concentraciones 
reduce la transmisión sináptica neuromuscular, al inhibir la ciclooxigenasa, favoreciendo su 
efecto analgésico y anestésico, e inhibiendo la biosíntesis de prostaglandinas, contribuyendo 
a reducir la transmisión sináptica neuromuscular. Otros compuestos son los flavonoides, 
metabolitos secundarios, con efecto antioxidante, e inhibidores de enzimas, con propiedades 
antiinflamatorios, antialérgicos, antiulcerosos, antivirales y anticarcinogénicos; inhibe la 
acción de la enzima α-glucosidasa en el epitelio del intestino delgado, retrasando la 
absorción de carbohidratos y disminuyendo la hiperglucemia. Posee propiedades 
antieméticas, antivertiginosas, antiflatulento y diuréticas. La raíz se usa como antipirético, y 
el jugo de las hojas en la rinofaringitis.15, 16 
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Según la American Diabetes Association (ADA), la diabetes es un grupo de trastornos 
metabólicos caracterizados por la hiperglucemia debido a defectos de la secreción o la acción 
de la insulina, o ambas, clasificándose en 3 tipos: la diabetes mellitus tipo 1, con destrucción 
total de las células β y ausencia de insulina; la diabetes mellitus tipo 2 o no 
insulinodependiente, generada como consecuencia de un defecto progresivo en la secreción 
de insulina, así como el antecedente de resistencia periférica a la misma y la diabetes 
gestacional. La baja producción de insulina, secretada por el páncreas endocrino, o por su 
inadecuado uso por parte del cuerpo, repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, 
lípidos y proteínas. Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de 
orina (poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la sed 
(polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. En ocasiones se toma como referencia 
estos tres síntomas para poder sospechar diabetes tipo 2.18 
 
La Metformina es un fármaco antidiabético oral del tipo biguanida, que se utiliza en el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Reduce la  gluconeogénesis y la glucogenolisis 
hepática, y la absorción de glucosa por el tracto gastrointestinal, a la vez que incrementa la 
sensibilidad a la insulina, ampliando la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos, al 
aumentar la actividad IP3 quinasa del receptor de insulina. La Metformina reduce los niveles 
de LDL y triglicéridos en sangre y ayuda a perder peso. En el año 2009, fue declarado el 
hipoglicemiante oral capaz de prevenir las enfermedades cardiovasculares asociadas a la 
diabetes. La metformina asociada a dosis fija de vildagliptina (VI/ME) se emplea para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que no consiguen un control 
glucémico adecuado tras recibir tratamiento a dosis máxima en monoterapia, o en los que 
reciben tratamiento VI+ME por separado. La  administración de una dosis única de 
metformina de 500 mg en población pediátrica a dosis 21-29 mg/Kg. muestra un perfil 
farmacocinético similar al observado en adultos sanos.20, 21 
 
La diabetes mellitus ha alcanzado proporciones epidémicas, afectando a 5,1% de los 
individuos de 20 a 79 años de edad a nivel mundial, siendo la DM tipo 2 (DM2) responsable 
de 90% de los casos. En los países más desarrollados, su prevalencia es de alrededor de 6% y 
hoy se observa en niños desde los ocho años de edad. A pesar de los avances en el 
tratamiento y prevención, la prevalencia ha aumentado de manera más radical de lo 
esperado. Se ha estimado que entre 200 y 300 millones de personas en todo el mundo 
tendrán el diagnóstico de diabetes.22 
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El tratamiento de la diabetes mellitus con extractos de plantas es un área poco estudiada en 
nuestra Región La Libertad, a pesar de la existencia de evidencia de información, 
concerniente a las propiedades de las plantas y sus múltiples usos y beneficios. 
 
La importancia del estudio radica en la búsqueda de nuevos preparados de productos 
basado en la Medicina alternativa complementaria, considerando que posee ciertos 
beneficios frente a la medicina convencional como su bajo costo, bajo riesgo, no generar 
dependencia, tolerancia y aceptación por parte de la población. El derivado del O. sanctum, 
es de bajo costo y menor efecto agresivo o tóxico, comparado con lo que ocasionan los 
productos  químicos.  
 
La búsqueda de tratamientos hipoglucemiantes alternativos, como el uso del extracto 
acuoso  del O. sanctum, permitirá evaluar su actividad contra una de las patologías 
metabólicas más frecuentes como es la diabetes mellitus, que beneficiará a futuro no solo a 
pacientes, también a productores y comercializadores de este tipo de plantas en muchas 
regiones del país.5 
 
La Organización Mundial de la Salud informó que el 80 % de la población mundial utiliza la 
medicina tradicional, dentro de éstas el O.sanctum. Sin embargo, ello se hace sin conocer las 
bases científicas de las propiedades de estas plantas y en muchos casos sin que existan 
estudios científicos al respecto. De ser satisfactorios los resultados de esta investigación, 
pensamos que servirían de base para la realización de otros trabajos de esta índole 
buscando eventualmente hacer ingresar al O.sanctum dentro del programa de salud para 
coadyuvantes del tratamiento de Diabetes mellitus, hecho que se facilitaría ya que existe 
gran disponibilidad en nuestro país. Es por ello que esta investigación pretende generar 
evidencia científica para la utilización de ésta planta medicinal accesible a todos los estratos 
de la población peruana para también ser documentada en guías de tratamiento 









¿El extracto acuoso del Ocimum sanctum  “albahaca morada” tiene efecto 
hipoglicemiante comparado con la metformina en Rattus rattus Var Albinus? 
 
1.2. HIPOTESIS 
H1: El extracto acuoso del O. Sanctum “albahaca morada” tiene mejor efecto 
hipoglicemiante comparado con metformina en Rattus rattus Var Albinus. 
 
H0: El extracto acuoso El O. Sanctum “albahaca morada” no tiene mejor efecto 




Evaluar el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso del Ocimum sanctum 
“albahaca morada”  comparado con la metformina en Rattus rattus Var Albinus 
 
1.3.2. Específicos: 
Establecer el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso Ocimum sanctum 
“albahaca morada” 
Establecer el efecto hipoglicemiante de la metformina 
Comparar el efecto hipoglicemiante de ambos tratamientos. 
 
II. MARCO METODOLOGICO 
 
2.1. Identificación de variables 
 
Variable independiente:  
1.- El extracto acuoso de Ocimum sanctum “albahaca morada” 
2.-Metformina 







2.2. Operacionalización de las variables: 










de hojas del O. 
sanctum 
Preparación en agua de la 
sustancia de las hojas del 
Ocimum sanctun “albahaca 
morada”  que contiene la 
porción biológicamente 
activa sin el residuo 
celular.13,24 
 
 Se considera como dosis 
base 250mg/ml/kgpc 
administrada por 
canulación gástrica diaria 
O. sanctum “albahaca 
morada”  Se realizan  2 
diluciones, al 80% 




1. Extracto acuoso  
al 100% 
2. Extracto acuoso  
al 80% 













Metformina es un 
fármaco antidiabético 
de aplicación oral del 
tipo biguanida.19 
 
Se toma en cuenta una 
dosis de 300ul/200g por  
peso del animal 




















Consecuencia o resultado de 
la administración de 
determinado tratamiento, 
que contiene sustancias con 
capacidad de disminuir los 
valores de glucosa en 
sangre.24 
 
Se obtiene muestra 
sanguínea a 0 y 4 hrs. de 
administración del O. 
sanctum “albahaca 
morada”, extraída de la 
cola de la rata, 
midiéndose la glicemia 
con tiras reactivas ACCU- 




















2.4. Tipo de estudio  
Experimental con pre y post prueba 
 
2.5.  Diseño de investigación 
              Aplicado, prospectivo, comparativo, experimental 
FORMULA LEYENDA 
 
RG1: O1 – X1 – O5 
RG2: O2 – X2 – O6 
RG3: O3 – X3 – O7 
RG4: O4 – X4 – O8 
 
 
G1, G2 G3 y G4: Rattus rattus. 
 X1: Tratamiento con metformina. 
 X2: Tratamiento con O. sanctum “albahaca morada” al 100% 
X3: Tratamiento con O. sanctum “albahaca morada” al 80% 
X4: Tratamiento con O. sanctum “albahaca morada”  al 60% 
 O1, O2, O3 y O4: Glicemia antes del tratamiento. 
 O5, O6, O7 y O8: Glicemia al finalizar el tratamiento. 
 
2.6. Población muestra y muestreo: 
Población: 32 Rattus rattus Var Albinus, del bioterio de ciencias biológicas de la 
Universidad Agraria la Molina 
 
Muestra: Fueron 32 Rattus rattus Var Albinus, agrupadas en 4 grupos, estratificadas según 
sexo y somatometría, procedentes y seleccionados aleatoriamente del bioterio de 
ciencias biológicas de la Universidad Agraria de la Molina. 
 
Tamaño de muestra: 
El tamaño estuvo en función de las características del estudio, para ser medido 
cuantitativamente mediante análisis de medias. Con la finalidad de incrementar la validez 
interna se trabajó con 32 Rattus rattus Var Albinus divididas en 4 grupos (tres con las 
diluciones de O. sanctum y uno para metformina) con selección aleatoria del tratamiento 






Unidad de muestreo:  
Cada uno de los individuos de la especie Rattus rattus Var Albinus seleccionadas del 
Bioterio de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
Unidad de análisis: 
Cada uno  de los Rattus rattus Var Albinus, que cumplió con los criterios de selección 
 
Criterios de selección: 
Los criterios de Inclusión 
 Rattus rattus Var Albinus cuyo peso osciló entre 250 – 350gr y  3 a 4 meses de edad, 
procedentes de la segunda parición. 
 Rattus rattus Var Albinus con hiperglicemia. 
 
Los criterios de Exclusión  
 Rattus rattusVar Albinus cuyo peso no osciló entre 250- 350gr y que no está entre 3 a 
4 meses de edad, no procedentes de la segunda parición. 
 Rattus rattus Var Albinus que no presentan hipergiIcemia. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de recolección de datos:  
Experimentación en animales. 
 
Procedimiento  
Se solicitó la autorización de las autoridades de la Universidad Cesar Vallejo, con el fin de 
realizar el respectivo experimento en sus instalaciones. Posteriormente, se procedió a 
conseguir el material biológico, que incluyó las ratas y el O. sanctum, los mismos que se 
prepararon para la ejecución, tal como se describe en los párrafos siguientes.  Finalizado 
el tratamiento, se donaron los animales de experimentación para estudios posteriores.   A 





MATERIAL BIOLÓGICO Individuos Machos de Rattus rattus Var Albinus. 
Animales en experimentación 
Se formaron 4 grupos de 8 individuos machos de Rattus rattus Var Albinus, entre 250 – 
350gr y 3 a 4 meses de edad, procedentes de la segunda camada, obtenidos del bioterio 
de ciencias biológicas de la Universidad Agraria  La Molina. A cada uno de las ratas se le 
provocó hiperglicemia mediante la administración intraperitoneal de Aloxano 
monohidratado marca Sigma cod. A7413-106, a la dosis de 130mg/Kg de peso corporal. La 
identificación de los animales se realizó mediante marcas en la cola del animal. Dichos 
animales recibieron agua a libre demanda y una dieta balanceada, especialmente para 
roedores, constituida por una mezcla de galleta de soya, harina de trigo y aminoácidos 
sintéticos. El periodo de aclimatación fue de siete días. 9 
 
Evaluación del efecto hiperglicemiante: 
A Los animales se les indujo a la diabetes química, mediante la administración 
intraperitoneal de aloxano monohidratado a una dosis de 130 mg/Kg, disuelto en agua 
destilada. Después de 24 horas todas las ratas mostraron hiperglicemia. Si la glucosa 
estaba,  por encima de 200mg/dl (valor mínimo para considerar diabetes química) 
entonces se les administraba la sustancia en estudio (extracto acuoso de hojas de O. 
sanctum “albahaca morada”  y metformina), por sonda orogástrica, a cada grupo de ratas 
según el fármaco correspondiente y concentración establecida. Los controles sucesivos se 
realizaron a las 0, y 4 horas posteriores a la administración de las sustancias. 9 
Valores normales de glucosa: 
Para efectos del trabajo, se consideró  valores de glicemia en ayunas en ratas, de 70 -110 
mg/dl.24 
 
Recolección y manejo de la muestra: 
Para la toma de muestra se utilizó la sangre obtenida mediante un corte en la cola, con 
compromiso de una de las venas marginales. A fin de evitar hemorragia, se utilizó 
compresión, lo cual nos permitió usar pequeñas muestras de sangre en microlitros; la 
glicemia fue determinada mediante tiras reactivas ACCU-CHEK® y leídas mediante el 
glucómetro ROCHE, se realizaron tomas de glicemia a las 0 y 4 horas luego de la 





MATERIAL BIOLÓGICO Ocimum sanctum: 
OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DEL VEGETAL: 3, 26 
 Recolección. 
Se recolectaron las hojas de Ocimum sanctum “albahaca morada” del biohuerto del 
programa de hortalizas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
 Selección. 
Realizada la recolección de la muestra, se procedió a hacer la selección de la materia 
vegetal, con el objeto de obtener solo hojas de tamaño uniforme, separar aquellas 
con partes deterioradas y evitar su mezcla con otra especie. 
 
 Identificación taxonómica. 
La planta seleccionada, se llevó al Herbario Truxillense de la Universidad Nacional de 
Trujillo, para su identificación taxonómica. 
 
 Desecación. 
La droga, fue desecada a fin de evitar cualquier alteración que pudiera afectar su 
composición fito química. 
Las hojas se colocaron sobre papel kraft, en un lugar fresco y seco, durante 24 horas a 
temperatura ambiente.  
Posteriormente se llevaron a estufa en bolsas hechas de papel kraft, por un periodo 
de 24 horas a 40ºC.  
 Molienda y Tamización. 
Una vez desecado el material vegetal, se procedió a su molienda en mortero de acero 
hasta tamaño adecuado de partícula. El material pulverizado, se tamizó a través de 
malla Nº 2, 1.2 y 0.7 mm y se almacenó adecuadamente en frascos de vidrio de color 
ámbar en un lugar libre de humedad y sin exposición directa a la luz, hasta su 
posterior utilización. 
 
 Preparación del decocto de las hojas de O. sanctum “albahaca morada”. 
Se pesaron 100 g de droga y se vertieron en un vaso de precipitados de 2000 ml de 
capacidad con 1000 ml de agua destilada. Posteriormente se llevó a ebullición por 30 
min, se filtró utilizando algodón y se guardó en un frasco de vidrio de color ámbar 




 Obtención del extracto acuoso blando de O. sanctum “albahaca morada”. 
El extracto acuoso obtenido se concentró a baño maria obteniendo una sustancia 
siruposa, donde se encuentran los fitoconstituyentes activos con acción 
farmacológica. 
 
 Obtención del extracto acuoso seco de O. sanctum “albahaca morada”. 
Se midió 1ml de extracto blando y se colocó en estufa hasta peso seco constante; 
obteniéndose 0.980g 
 
 Obtención de las dosis del extracto acuoso seco de O. sanctum “albahaca morada”. 
El extracto acuoso seco con 0.980 g se disolvió en 20mL de solución salina fisiológica, 
se preparó y se administró a la rata la dosis de 250mg/mL/Kg, 200mg/mL/Kg y 
150mg/ml/Kg 3 
 
OBTENCIÓN DE SOLUCIÓN DE FÁRMACO METFORMINA: 
Se Disolvió una pastilla de metformina de 850mg en 20ml de agua destilada, dejándola 
por una noche; al día siguiente, se centrifugó y recuperó el sobrenadante y se hizo  una 
dilución 1:9. La administración oral fue de 300ul/200mg de peso del animal.24 
 
TRATAMIENTO APLICADO 
Los animales fueron tratados por 1 día, de acuerdo al siguiente protocolo: 
 Grupo A: constituido por 8 ratas a las que se les administró una dosis por vía oral de 
metformina (300ul/200gpc), por sonda orogástrica. 
  
Grupo B1: constituido por 7 ratas a las que se les administró una dosis por vía oral de O. 
sanctum “albahaca morada” (250mg/ml/Kgpc), por sonda orogástrica. 
 
Grupo B2: constituido por 7 ratas a las que se les administró una dosis por vía oral de O. 
sanctum “albahaca morada” (200mg/ml/Kgpc), por sonda orogástrica. 
 
Grupo B3: constituido por 7 ratas a las que se les administró una dosis por vía oral de O. 




Instrumentos de recolección de muestra: 
Para la investigación se diseñó el Instrumento de Recolección, el cual fue validado por 
expertos profesionales (Anexo 01) 
 
2.8. METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
Procesamiento de datos 
Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 23 en 
español, además los datos fueron ordenados y tabulados en cuadros de doble entrada de 
acuerdo a los objetivos propuestos y los resultados se presentarán con sus frecuencias 
absolutas y relativas. 
 
Análisis e interpretación de datos 
Se utilizó el análisis de varianza ANOVA para comparar las medias de los grupos que se 
utilizaron.  
 
Se hizo uso del análisis experimental en bloque completamente aleatorizado. En caso de 
encontrar diferencias significativas, se aplicaran pruebas post-hoc. 
 
2.9. ASPECTOS ETICOS: 
Debido a la falta de Reglamentos en ámbito Nacional, se aplicó la Directiva 2010/63/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados para fines científicos. Los animales utilizados con 
fines experimentales recibieron cuidados y tratamiento adecuados. Se alojaron en jaulas  
suficientemente grandes y en un entorno adaptado a cada especie. Los métodos de 
sacrificio deberán limitar el dolor, el sufrimiento y la angustia de los animales. Tan solo las 
personas debidamente capacitadas podrán llevar a cabo el sacrificio de los animales en el 










Efecto Hipoglicemiante del Extracto Acuoso Ocimum sanctum “albahaca morada” en Rattus 
rattus Var Albinus 
 
MUESTRAS INDICADOR ANTES DESPUES 
EXTRACTO 
100% 
Media 329.2 130.8 
Mediana 333.0 130.0 
Desviación estándar 29.1 13.6 
Rango intercuartil 49.3 21.3 
EXTRACTO 
80% 
Media 324.2 174.4 
Mediana 320.0 175.0 
Varianza 594.2 89.3 
Desviación estándar 24.4 9.4 
Rango intercuartil 40.5 15.5 
EXTRACTO 
60% 
Media 304.3 232.1 
Mediana 300.0 230.0 
Desviación estándar 22.1 12.9 
Rango intercuartil 25.0 25.0 
DIFERENCIA DE MEDIAS  
(ANTES – DESPUES) P < 0.05 
 
FUENTE: Ficha de recolección de datos elaborada por la investigadora 
 
El nivel de glicemia en cada una de las concentraciones del extracto acuoso de Ocimum 
sanctum “albahaca morada” empleado en Rattus rattus Var Albinus  disminuyó 
significativamente con p< 0.05, siendo por lo tanto efectivo en todas sus 





 Tabla 2  
Efecto Hipoglicemiante de la Metformina en Rattus rattus Var Albinus 
 
 
MUESTRA INDICADOR ANTES DESPUES 
METFORMINA 
Media 307.8 142.7 




Rango intercuartil 26.3 37.0 
DIFERENCIA DE MEDIAS  
(ANTES – DESPUES) 
P < 0.05 
 
FUENTE: Ficha de recolección de datos elaborada por la investigadora 
 
El nivel de glicemia en Rattus rattus Var Albinus, a quienes se les administró 
metformina, disminuyó significativamente de un promedio de 307.8 mg/dl a 142 














Comparaciones Múltiples  de nivel de glicemia después de la administración del Ocimum 












EXTRACTO 100% 11.8 8.65 0.53 
EXTRACTO A 80% -31.7 9.08 0.01 
EXTRACTO A 60% -89.0 8.34 0.00 
EXTRACTO 100% 
METFORMINA -11.8 8.65 0.53 
EXTRACTO A 80% -43.6 9.08 0.00 
EXTRACTO A 60% -101.3 8.34 0.00 
EXTRACTO A 80% 
METFORMINA 31.7 9.08 0.01 
EXTRACTO 100% 43.6 9.08 0.00 
EXTRACTO A 60% -57.7 8.78 0.00 
EXTRACTO A 60% 
METFORMINA 89.5 8.34 0.00 
EXTRACTO 100% 101.3 8.34 0.00 
EXTRACTO A 80% 57.7 8.78 0.00 
FUENTE: Ficha de recolección de datos elaborada por la investigadora 
 
            En este cuadro se compara cada preparado con los demás preparados. 
Encontrándose que el efecto hipoglicemiante de la metformina comparado con el 
extracto al 100% del Ocimum sanctum “albahaca morada”, estadísticamente no tiene 
diferencias significativas (p=0.53) interpretándose que el efecto es casi similar, Mientras 
que el efecto hipoglicemiante de la Metformina comparado con los extractos al 80% y 
60% muestra diferencias estadísticas p=0.01 y p=0.00 respectivamente, es decir la 
metformina tiene un mejor efecto hipoglucemiante. En el segundo casillero se observa 
que el extracto al 100% del O. sanctum tiene un mejor efecto hipoglicemiante que los 
extractos al 80% y 60% por encontrarse diferencias estadísticas significativas (p=0.00), 
así  mismo el extracto al 80% tiene mejor efecto hipoglicemiante que el  extracto al 60% 
(p=0.00), interpretándose que a mayor concentración mayor efecto hipoglicemiante y 
que solo el extracto al 100% O. sanctum tiene efecto similar con la metformina.100%, no 




 Grafica 1 
Nivel de Glicemia después de la Administración del Ocimum sanctum “albahaca morada” y 
Metformina en Rattus rattus Var Albinus 
 
FUENTE: Ficha de recolección de datos elaborada por la investigadora 
 
TABLA N° 4 
Resumen de efectividad en   niveles de glicemia después de la administración del Ocimum 





Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 
EXTRACTO 100% 8 130.8     
METFORMINA 8 142.7     
EXTRACTO A 80% 8   174.4   
EXTRACTO A 60% 8     232.1 
Sig.   .539 1 1 
FUENTE: Ficha de recolección de datos elaborada por la investigadora 
 
Se  observa mediante el método de tukey que existe una igualdad de efecto entre el 
extracto acuoso del Ocimum sanctum “albahaca morada” al 100% y la metformina por 
haber reducido considerablemente el nivel de glicemia, a diferencia de las otras muestras 




En la Tabla 1, se analiza el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso del Ocimum 
Sanctum “albahaca morada”, a diversas concentraciones, pudiéndose observar el 
descenso del nivel de glucosa, cuatro horas después de su administración en Rattus 
rattus  Var Albinus. La  tabla muestra tres concentraciones: 100%, 80% y 60%. Los 
roedores que recibieron el extracto a una concentración del 100%, disminuyeron los 
niveles de glicemia promedio de 329 mg/dl a 130 mg/dl, apreciándose también 
disminución de la desviación estándar de 29.1 mg/dl a 13.6 mg/dl. Este resultado 
registra la mayor disminución de la glicemia (cerca de 200 mg/dl) comparado con las 
concentraciones al 80% y 60%, al igual que una disminución de la desviación estándar 
a 13.6 mg/dl, y una mediana de 130 mg/dl demostrando que la disminución de la 
glicemia es más homogénea, ya que es muy similar en todas las ratas, comparado con 
los extractos  al 80% y 60%.  
 
En el caso del extracto a una concentración del 80%, la glicemia en promedio se 
redujo de 324mg/dl a 174.4 mg/dl (cerca de 150mg/dl); este resultado indica un 
menor efecto hipoglicemiante comparado con el extracto al 100%; igualmente tanto 
la desviación estándar como su media indican homogeneidad; es decir, que el efecto 
es similar en todas las ratas.  Finalmente el extracto al 60%, mostró una reducción 
promedio de la glucosa, de 304 mg/dl a 232 mg/dl (cerca de 70 mg/dl), obteniéndose 
un efecto hipoglicemiante menor que las demás concentraciones. 
 
Estudios previos, señalan que existe un efecto hipoglicemiante del O sanctum 
“albahaca morada”Gambo10a C et al determinaron que cifras basales de glicemia de 
94.8mg/dl, descendieron  a 87.8 mg/dl., tras administrar la infusión de O. sanctum, 
(p≤0.05), aunque, la forma de infusión tiene menor efecto que la forma de extracto 
acuoso aplicada en nuestro estudio. Raju11 N et al, luego de administrar extracto de 
O. sanctum a razón de 250 mg/kg por vía orogástrica produjo una disminución de la 
glucemia de 300 mg/kg a 200 mg/kg y con dosis de 500 mg/kg., la redujo  de 350 
mg/kg a 250 mg/kg, (p<0.001), demostrando que a mayor dosis, mayor efecto 
hipoglicémico. Castañeda12 B et al demostraron que la administración a razón de 250 
mg/kg de peso, también disminuye el nivel de la glicemia, aunque se consigue un 




Como puede apreciarse, el O. Sanctum “albahaca morada” tiene distinto efecto 
hipoglicemiante según los tipos de preparados y dosis. Nuestro trabajo demuestra 
que el extracto acuoso tiene un mejor efecto hipoglucemiante que la infusión10. En 
relación al extracto acuoso, queda confirmado que a mayores concentraciones, 
mejores los resultados hipoglicemiantes, tomando como referencia la dosis de 
250mg/kg. y que,  a menores concentraciones, la disminución de la glicemia no es 
óptima, efecto confirmado por Deas8  M et al.8  
 
En la Tabla 2, se analiza el efecto de la metformina sobre la glucosa sanguínea, 
evaluada a las cuatro horas luego de la ingesta, observándose que el nivel de glicemia 
en promedio disminuyó de 307mg/dl a 142.7 mg/dl (reduciéndose 165mg/dl). 
 
Es necesario señalar que la metformina tiene un efecto hipoglicemiante a dosis 
terapéuticas según el peso corporal, siendo su dosificación  de 21 a 29 mg/Kg, 20, 21 En 
nuestro estudio, se usó una concentración promedio de 2,55mg de metformina por 
cada rata, cuyo peso estuvo entre 250 a 350 gr, lo que significa que con dicha dosis se 
consigue el efecto hipoglicemiante. 
 
En la Tabla 3, se comparan la diferencias de las medias de la glicemia entre la 
metformina y las tres concentraciones del extracto del Ocimum Sanctum “albahaca 
morada”  en Rattus rattus Var Albinus. Se aprecia que los promedios entre la 
metformina y el extracto acuoso de O. Sanctum al 100%, difieren levemente. Así, el 
extracto al 100% de O. Sanctum disminuye más la glicemia, comparado con la 
metformina (11.8 mg/dl), aunque no hallaron diferencias significativas (p=0.53). Con 
este resultado se confirma lo hallado en los resultados de la tabla 2, al corroborar que 
el extracto acuoso al 100%  que corresponde a dosis de 250mg/ml/kg del O. Sanctum, 
tiene efecto similar a 300ul/200mg kp de metformina en animales. Es importante 
señalar que Castañeda12 B et al  ya demostró que el efecto del extracto acuoso del O. 
Sanctum es eficaz a la dosis de 250mg/kg.p. No se ha ubicado estudios de metformina 
en animales; sin embargo, Rang H, et al20, así como la Asociación Española de 
Pediatría coincidieron en señalar el efecto hipoglicémico que se obtiene con la 




En la misma tabla 4, se observó que la metformina también tuvo un mejor efecto 
hipoglicémico que el extracto acuoso del Ocimum Sanctum “albahaca morada” al 
80%, tras obtener una mayor diferencia en cuanto al promedio de la glicemia (31.7 
mg/dl), siendo las diferencias de sus medias, significativas (p=0.01).  Situación similar 
ocurrió con la concentración al 60%, donde el promedio de disminución de los valores 
de glicemia de la metformina fue mayor en 89.0 mg/dl, siendo las diferencias de sus 
medias, significativas  (p=0.00).  Como puede apreciarse, solo la concentración al 
100% del extracto acuoso O. sanctum se compara con el efecto que pueda tener la 
metformina a dosis terapéuticas, por cuanto no hay diferencias significativas entre 
sus medias o promedios. Sin embargo, las diferencias de las medias de la metformina 
con las concentraciones de 80%  y 60 % son evidentes. Este resultado corrobora que 
concentraciones menores a 250mg del extracto acuso de O. sanctum, tienen una baja 
respuesta hipoglicemiante, por consiguiente, no puedan ser considerados como 
alternativa al uso de la metformina.8 
 
Este resultado indica que el efecto hipoglicemiante de la metformina y el extracto 
acuoso del Ocimum sanctum al 100%, son similares, y pueden servir como alternativa 
uno del otro, más aun considerando que ambos principios activos tienen mecanismos 
hipoglicemiante similares. En el caso del O. sanctum, su mecanismo hipoglicémico se 
basa en que los flavonoides que inhiben la acción de la enzima α-glucosidasa en el 
epitelio del intestino delgado, retrasan la absorción de carbohidratos y disminuyen la 
hiperglicemia.15,16 La metformina tiene un efecto similar; sin embargo esta última 
sustancia, adicionalmente reduce la  gluconeogénesis y la glucogenolisis hepática.20, 21  
 
La tabla 4 se resume los promedios finales de las glicemias obtenidas después de las 
cuatro horas de administrados los compuestos hipoglicemiantes utilizados. Es 
importante señalar que a pesar que el extracto acuoso del O. Sanctum al 100% 
disminuyó  la glicemia hasta 130 mg/dl, no logra disminuir la glicemia en ratas a 
niveles normales, que es de 70 -110 mg/dl.24  Un menor efecto hipoglicémico lo 
obtuvo la metformina con 142,7 mg/dl, luego se ubicó el extracto del O. Sanctum al 
80% con 174.4 mg/dl, y finamente, el extracto del O. Sanctum al 60%, que obtuvo un 
promedio de 232.1 mg/dl. Tras el análisis estadístico aplicando el método de Tukey, 
se concluye que el extracto acuoso al 100% y la metformina tienen un efecto parecido 
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por haber reducido considerablemente el nivel de glicemia, a pesar que ninguno logro 
reducir a valores normales.  
 
Con lo expuesto anteriormente, se puede deducir que la dosis de metformina y la del 
extracto acuoso al 100% utilizado, son eficaces en la diminución de la glicemia a pesar 
de no alcanzar los niveles de 70 a 110 mg/dl24. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que cuando existe hiperglicemia sobre 300 mg/dl se debe aplicar insulina, debido a 
que el efecto de los hipoglicemiantes orales es poco efectivo en hiperglicemias 
severas. Tal vez con niveles de glicemia menores a 300 mg/dl se logre el efecto 
deseado, más aun considerando que la metformina es el hipoglicemiante de mayor 
uso y que el extracto acuoso de O. sanctum que tiene un efecto similar incluso 
ligeramente mayor, puede usarse como producto alternativo.  
 
El extracto acuoso de O. sanctum,  a dosis de 500mg a más, puede conducir a un 
mayor efecto hipoglucemiante logrando una disminución de la glicemia de 250 mg/dl, 
350 mg/dl, con lo cual se lograría reducir la glicemia a la normalidad.7 El agregar el O. 
sanctum por vía oral, tendría una ventaja adicional sobre la metformina, al no afectar 
la funcionalidad del hígado, la misma que conlleva a un mayor riesgo de efectos 
secundarios.20, 21 
 
La grafica 1, compara a través de un gráfico de cajas, los promedios finales del efecto 
hipoglicémico de la metformina y  las diversas  concentraciones del  extracto acuoso 
del O. Sanctum con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.  Allí, puede 
apreciarse que el extracto del O. Sanctum al 100% tiene un efecto similar a la 














1. El extracto acuoso Ocimum sanctum “albahaca morada” en Rattus rattus Var Albinus, 
tiene efecto hipoglicemiante, siendo su efecto menor, cuanto menor es su 
concentración. 
  




3. El efecto hipoglicemiante del extracto acuoso Ocimum sanctum “albahaca morada”  al 
100% y la metformina sobre la glicemia son similares y a concentraciones al 80% y 



























Evaluar el uso del extracto acuoso del Ocimum Sanctum “albahaca morada”  al 100% en 
seres humanos para el tratamiento de Diabetes mellitus2. 
 
Difundir los resultados del estudio entre el personal médico, con el fin de que 
consideren su uso, teniendo en cuenta la preferencia de las personas respecto a la 
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EFECTO HIPOGLICEMIANTE DEL Ocimun sanctun “ALBAHACA MORADA” COMPARADO  
CON LA METFORMINA EN Rattus rattus Var Albinus 
 




  OCINUM  SANCTUM METFORMINA 
TIEMPO Glicemia 100% 80% 60% Glicemia  
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DOSIS: 300µL/200g. P.C.  
 
POR RATA: 
300µL METFORMINA ------ 200g. P.C. 
               
DILUCION: 850MG METFORMINA EN 20ML  
 
1 ML. DIL. ------------ 10 ML. DIL S.F  
10 ML. DIL S.F---------- 85 MG METFORMINA 
   1 ML. DIL S.F------------ X  
 
X = 8.5 MG METFORMINA 
 
8.5 MG METFORMINA--------------1000 µL(1 ML. DIL S.F) 
                                     X-------------------------300 µL 
X = 2.55 MG METFORMINA 
. 
85 MG METFORMINA--------- 10ML DIL S.F 
2.55 MG METFORMINA------------X 
X = 0.3ML DIL S.F 
 
ALOXANO: 
DOSIS: 130MG/KG. P.C. 
 
 POR RATA: 
130MG ALOXANO ----------- 1000G PC 
                        X -----------------200G PC 
           X= 26 MG ALOXANO 
DILUCION: 
130MG. ALOXANO ---------- 10ML S.F 
     26MG ALOXANO --------- X 




DROGA FRESCA:  
350 G DROGA FRESCA ------ 18ML EXT. BLANDO 
X ----------------------- 1ML EXT. BLANDO 
X = 19.44G DROGA FRESCA 
 
OBTENCION DEL EXTRACTO SECO: 
1ML EXT. BLANDO ------ 0.9806G EXT. SECO 
































EXTRACTO ACUOSO DE Ocimum sanctum “albahaca morada”   
(100%): 
DOSIS: 250MG/KG. P.C. 
 
POR RATA: 
250MG EXT. SECO----------- 1000G PC 
X ---------------200G PC 
              X= 50MG EXT. SECO 
DILUCION: 
 980 MG. EXT. SECO ---------- 20ML S.F 
             50MG EXT. ------------ X 
X = 1.02 ML S.F 
 
EXTRACTO ACUOSO DE Ocimum sanctum “albahaca morada”   
(80%): 
DOSIS: 200MG/KG. P.C. 
 
POR RATA: 
200MG EXT. SECO ----------- 1000G PC 
              X ---------------200G PC 
               X= 40MG EXT. SECO 
DILUCION: 
 980 MG. EXT. SECO ---------- 20ML S.F 
              40MG EXT. ------------ X 
X = 0.82 ML S.F 
 
EXTRACTO ACUOSO DE Ocimum sanctum “albahaca morada”   
(60%): 
DOSIS: 150MG/KG. P.C. 
 
POR RATA: 
150MG EXT. SECO----------- 1000G PC 
          X ---------------200G PC 
            X= 30MG EXT. 
DILUCION: 
 980 MG. EXT. SECO ---------- 20ML S.F 
             30MG EXT. ------------ X 


















100% 80% 60% 
1 320 92 310 120    
2 320 90      
3 340 91 320 130    
4 320 93 305 140    
5 350 92 312 161    
6 310 92 330 175    
7 380 92      
8 380 95 270 130    
9 320 85 280  125   
10 350 87      
11 310 91 330  130   
12 320 95 350     
13 310 104 360  140   
14 300 86 354  110   
15 330 91 336  130   
16 310 94 315  150   
17 370 96      
18 340 89 320   186  
19 320 91 290   160  
20 340 74 357   178  
21 320 85 334   173  
22 300 88      
23 320 90      
24 300 101 320   175  
25 280 95 295    135 
26 300 78 270    130 
27 320 88 300    136 
28 280 90 320    135 
29 290 95 340    140 
30 310 104      
31 300 85 295    135 












Peso y Glicemia basal de Rattus rattus Var Albinus previa a la administración del Ocimum 
sanctum y Metformina 
 




PESO 280.0 380.0 317.1 22.6 0.009 
BASAL 74.0 104.0 90.3 6.3 0.56 
FUENTE: Elaborado por el investigador 
 
ANEXO 5 
Homogeneidad entre nivel  de Glicemia antes de la administración del Ocimum sanctum y 









2732.1 3 910.7 1.6 .229 
Dentro de 
grupos 11631.9 20 581.6     
Total 
14364.0 23       
FUENTE: Elaborado por el investigador 
Los valores de glicemia inicial en todas las muestras se consideran homogeneas por tener un valor 















Nivel  de Glicemia antes de la administración del Ocimum sanctum y Metformina en Rattus 
rattus Var Albinus 
 
 
FUENTE: Elaborado por el investigador 
 
ANEXO 7 
Diferencia entre nivel de Glicemia después de la administración del Ocimum sanctum y 







cuadrática F Sig. 
Entre grupos 
40675.6 3.0 13558.5 60.3 .000 
Dentro de 
grupos 4494.2 20.0 224.7   
Total 
45169.8 23.0       








Comparación  de   niveles de Glicemia antes y después de la administración del Ocimum 
sanctum y Metformina en Rattus rattus Var Albinus 
 










































FUENTE: Elaborado por el investigador 
 
EN LA PRESENTE TABLA SE OBSERVA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ANTES Y DESPUES DE LA 








Niveles de glicemia antes y después de la administración del Ocimum sanctum y Metformina en 
Rattus rattus Var Albinus 
 
 














METFORMINA EXTRACTO 100% EXTRACTO 80% EXTRACTO 60%
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